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2. 2 克服轻理论, 重实际, 做到理论联系实际研究
90 年代,图书馆基础理论研究出现严重滑坡。%1&客
观上,基层的实际工作者# 因理论水平有限而不能将




















































3. 2  坚持科学研究基本技能实践, 提高科学研究能
力  根据 1994 年全国百家专业图书信息机构专业
人员的调查, 我国图书信息机构大学本科以上学历
者已占人员总数近 30% , %3&图书信息专业人才已经
逐步上升 ( 14% 左右 ) , 同时, 文史哲 ( 7% )、外语




够, 还要具有坚实的研究能力。从表 1可以看出, 国
外有人调查分析取得科学研究成果, 能力为 3/ 4, 知
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识占1/ 4。这个评价指标很值得我们图书馆实际工 作者参考。
表 1: 国外研究机构对研究人员考核评分表
研究类型 学识 创造能力 工作态度 计划能力 决断能力 指导管理能力 总计
研制工作 30 20 20 10 10 10 100
研究工作 20 30 10 20 15 5 100











































设想,并且演绎结论。一些未知的结论, 如: # 21 世
纪虚拟图书馆将取代传统图书馆∃就是大胆思维的
































度, 不能履行专业技术职务责任者, 应降级聘任, 以
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Towards a New Age in the Research of Library Science
Discussion on the scientific research of the librarian
LU Lian- zhong
(The Library of Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract:The 21stcentury is a new age of the research of library science. The research staff will in
volve four characteristics including high level research competence, high research enthusiasm, great
achievements in research, and dist inct ability in scientific research. We must change three concepts and
establish the thought that profession librarians should be scholars as well. We should integrate theory with
practice, instead of emphasizing pract ice while neglecting theoretical research. We should change the idea
that quant ity is more important than quality. The quality should be improved in the process of increasing
the quantity of scientific research. We must stand fast at our post, pursue further education, promote the
research of library science, carry out scientific research of basic technical skills in a scientific way, and
improve the competence scientific research. The research of the library science should be developed in a
scientific way.The library should be strengthen the management in the field of scientif ic research and
create sound atmosphere for research.
Key words: library; scientific research, method; management
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